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Falsafiy bilimlar tizimi. Dunyoda xilma-xil fanlar bor. Muayyan soxaga oid ilmiy 
bilimlar tizimi fan deb ataladi. Ular «Тabiiy fanlar», «Ijtimoiy fanlar», «Aniq fanlar», 
«Тexnika fanlari» kabi soxalarga bo’linadi. Jamiyat va insonni o’rganuvchi, ular 
to’g’risidagi turli bilim soxalarini qamrab oladigan tarix, falsafa, adabiyotshunoslik, 
tilshunoslik kabi ijtimoiy fanlar yagona fan soxasi - ijtimoiy fanlar soxasiga kiradi. 
Fizika, ximiya, biologiya, matematika kabi fanlar esa tabiiy fanlar soxasiga mansub. 
(«Fan falsafasi» bo’limida bu masalalarga atroflicha to’xtalamiz). Ushbu mavzuda esa, 
falsafiy fanlar tizimi nima, bu tizim qanday shakllangan degan masalalar xususida fikr 
yuritamiz. Ma’lumki, inson o’z qiziqishi va extiyojlarini qondirish maqsadida qadim 
zamonlardan boshlab dunyoni bilishga harakat qilgan. Jamiyat taraqqiyoti yo’qsalib 
borishi bilan kishilarning bilim doirasi kengayib, tafakkuri rivojlanib borgan. 
Boshqacha aytganda, bilimlar tizimi insoniyat taraqqiyotini haraqatlantiruvchi 
muharrikka (mexanizmga) aylangan. 
Qadimgi dunyo tarixidan xabardor bo’lgan kishilar miloddan oldingi VII - II 
asrlarda Yunoniston va Rimda fan va madaniyat taraqqiy etganini yaxshi biladi, 
albatta. Usha davr boshlarida qariyb barcha bilimlar falsafa fani doirasida rivojlanib 
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kelgan edi. Ammo ana shu davrning o’rtalariga kelib «Ritorika» (notiklik san’ati) va 
«Politika» (siyosat) kabi fanlar falsafadan ajralib chiqdi. Insoniyat tarixining keyingi 
bosqichlarida falsafa targ’ibidan matematika, fizika kabi antik fanlarning ajralish 
jarayoni boshlandi. Qolaversa, keyingi asrlarda ijtimoiy va antik fanlar tizimi 
shakllandi, ba’zi qadimiy antik fanlarning o’zi ham (matematika, fizika kabi) muayyan 
soxalarga (arifmetika, algebra va boshqalar) bo’linib ketdi. 
Insonning tashqi olamni bilishga bo’lgan intilishi muayyan davrga kelib, falsafiy-
nazariy bilimni tarixiy zaruratga aylantirdi. Buning natijasida aqliy va jismoniy mehnat 
taqsimotining dastlabki shakli vujudga keldi va fanning nazariy jixatlarini o’rganuvchi 
kishilar toifasi paydo bo’ldi. Avvalgi mavzuda ta’kidlab o’tganimizdek, olam va 
odamning yaralishi, mavjudlik va rivojlanish qonuniyatlarini afsona va rivoyatlar 
asosida tushuntirishni maqsad qilib olgan dunyoqarash soxasi «Mifologiya» (mif - 
afsona, logos- ta’limot degani) deb ataladigan bo’ladi. Iloxiy va ruxiy qarashlaring 
o’rni va ahamiyatini mutloqlashtiradigan tafakko’rning bir yo’nalishi «Тeologiya» (teo 
- xudo, logos - ta’limot degani) degan nom oldi. Shunday qilib, insonning bilish 
jarayoni takomillashib borgani sari mustaqil fanlar tizimi ham shakllanaverdi. Jamiyat 
rivojining muayyan bosqichlariga kelib, mifologik, diniy qarashlar olamni bilish 
talablariga javob bermay qoldi. Falsafadan fanlarning ajralib chiqishi, uning 
qashshoqlanishini emas, balki rivojlanish xususiyatini kursatuvchi alomatga aylandi. 
Тaraqqiyot jarayonida falsafadan tabiatshunoslik fanlari bilan birga psihologiya, 
etika, estetika kabi ijtimoiy fanlar ham ajralib chiqdi. Keyinchalik madaniyat, 
qadriyatlar va huquq kabi soxalarni o’rganadigan aloxida yo’nalishlar ham paydo 
bo’ldi. Ular olamni o’z predmeti doirasida yaxlit bilish, uning xususiy qonuniyatlarini 
o’rganishga yordam beradi. 
Falsafiy yo’nalishlar, tadqiqot olib boradigan soxasiga ko’ra, o’ziga xos bo’lib, 
asosiylari quyidagilardir: 
Ontologiya - olam, inson va jamiyatning ob’ektiv-universal mohiyati to’g’risidagi 
falsafiy ta’limotdir. Boshqacha aytganda, u borliq to’g’risidagi, insonning olamga 
bo’lgan munosabati haqidagi falsafiy bilim soxasidir. 
Gnoseologiya - bilish falsafasi bo’lib, olamni anglash, bilish nazariyasi, bilishning 
shakli, usullari va imkoniyatlari to’g’risidagi ta’limotdir. 
Aksiologiya - qadriyatshunoslik yoki qadriyatlar to’g’risidagi falsafiy ta’limot. 
Praksiologiya - insonning predmetli-o’zgartiruvchan, amaliy faoliyati 
to’g’risidagi falsafiy ta’limot. 
Metodologiya - bilish va o’zgaruvchan faoliyat usullari to’g’risidagi ta’limot. 
Logika - tafakkur shakllari (tushuncha, xukm, xulosa) va tafakkur vositalarini 
(ta’rif, qoida, muxokama, tafakkur qonuniyatlari), ularning mazmunidan qat’i nazar, 
holis o’rganuvchi ta’limot. 
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Etika - axloq falsafasi, insoniyatning axloqiy tamoyillari, talab va tartib-qoidalari 
to’g’risidagi fan. 
Estetika - nafosat falsafasi, jamiyat va inson hayotida go’zallikning o’rni, qonun-
qoidalari to’g’risidagi qarashlar majmui 
Bundan tashqari, inson falsafasi (antropologiya), ijtimoiy falsafa, tabiat falsafasi, 
madaniyat falsafasi (qulturologiya), san’at falsafasi, mafko’ra falsafasi (ideologiya), 
din falsafasi (teologiya), siyosat falsafasi (politologiya), huquq falsafasi, texnika 
falsafasi kabi soxalar ham mavjudki, ular bir so’z bilan ijtimoiy-falsafiy fanlar tizimi 
deyiladi. 
Ikkinchi xil klassifikatsiya falsafiy fanlar tasnifida olam va odam, borliqning asosi 
bilan bog’lik masalalar qanday usulda xal qilinishiga qarab belgilanadi. Bunday 
tasniflash natijasida monizm, dualizm, plyuralizm, materializm, idealizi, teizm, ateizm 
kabi ko’plab yo’nalishlar ko’zga tashlanadi. Falsafani o’rganish jarayonida bu 
tushunchalarga hali ko’p duch kelamiz va o’rni kelganda ularga zarur izoh va ta’rif 
berishga harakat qilamiz. Bu tizimda falsafa tarixi bilimning muxim tarmog’i 
xisoblanadi. Bunda tadrijiy taraqqiyot tamoyili asosida falsafiy tizimlar o’rtasidagi 
tarixiy izchillikka tayaniladi. Mazkur qo’llanmada falsafa tarixi ana shunday tamoyil 
asosida o’rganilgan. Falsafiy bilimlar tizimining o’zgarishi va mazmunan boyib borishi 
ob’ektiv ijtimoiy-tarixiy jarayon maxsuli bo’lib, u jamiyatning rivojlanish darajasiga 
mos keladi va uni o’zida ifoda etadi. Falsafiy bilimlar tizimidagi aloxida yo’nalish har 
bir tarixiy davrda o’ziga xos qonuniyatlar asosida rivojlansa ham, ularning umumiy 
tamoyillari mavjud. Ya’ni, birinchidan, har bir falsafiy bilim yo’nalishi jamiyat 
rivojlanishida o’ziga xos determinant (sabab) vazifasini bajaradi. Ikkinchidan, falsafiy 
bilimlar jamiyat taraqqiyotiga ta’sir qiluvchi sub’ektiv omil bo’lsa ham, vujudga kelish 
asosi - genezisi nuqtai nazaridan ob’ektiv hodisadir. Uchinchidan, falsafiy bilim 
yo’nalishlarining o’zaro bog’liqlik, aloqadorlik munosabati, ularning dunyoni 
bilishdagi yaxlitligini ta’minlaydi. Falsafiy G’oyalar va ularning amaliyoti. 
Insoniyatning yashashi, rivojlanish istiqbollari, orzu-xavaslari, intilishlari, umidlari, 
turmush tarzi G’oyaviy qarashlarda ham o’z ifodasini topadi. Falsafiy G’oyalar, obrazli 
qilib aytganda, inson hayot tarzining ko’zgusidir. Har qanday falsafiy bilim dastlab 
G’oya tarzida shakllanadi. Falsafiy G’oya insoniyat oldida to’rgan muayyan 
muammoni anglash va uni xal qilish maqsadi, uslub va vositalarining ifodasidir. 
Kishilarning narsa va hodisalarga o’z extiyoj va manfaatlari nuqtai nazaridan 
yondashishi natijasida muammoga munosabat va uni xal qilishga qaratilgan amaliy, 
nazariy harakat paydo bo’ladi. Masalan, inson ongli mavjudot ekani bois o’zini 
muqarrar xalokatga olib borishi mumkin bo’lgan G’ayriinsoniy G’oyalarga asoslangan 
xatti-haraqatlarni chegaralashga, ta’qiqlashga kodir. Umumiyroq qilib aytsak, 
kishilarning yashash, avlod qoldirish, hayotni davom ettirish mayli (instinkti) dunyoda 
nisbatan barqaror ijtimoiy vaziyatni ta’minlab turadi. Bugungi kunda tinchlik G’oyasi 
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umuminsoniy maqsadlarni birlashtiruvchi falsafiy G’oyaga aylandi. Shu bilan birga, 
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning «Fidokor» gazetasi muxbiri 
savollariga javoblarida aytilganidek: «... Odamning qalbida ikkita kuch - bunyodkorlik 
va vayronkorlik hamisha o’zaro ko’rashadi. Afsus bilan ta’kidlashimiz lozim: tarix 
tajribasi shundan dalolat beradiki, inson tabiatidagi insoniylikdan ko’ra vaxshiylik, ur-
yiqit instinktlari, ya’ni xatti-haraqatlarini ko’zatish osonroq» 
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